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1はじめに
　私たち10階西病棟では、手術目的で入院した3歳以
上の八面を対象に紙芝居を用いた手術前オリエンテ
ーション（以降オペオリとする）を実施していた。し
かし、術前処置の変化に伴い使用頻度が少なくなり、
オペオリ方法の改善に迫られていた。特に、幼児期の
患児には家族からの説明に頼ったオペオリが行われ
その結果、看護者が患児の理解度を把握せずに手術
を迎えることも見られた。
　吉内1）らは、幼児が興味を持ちやすいキャラクター
を登場させた絵本をオペオリに用いた研究を行って
いる。そして、患児は絵本のキャラクターと自分を同
一化し、手術までの経過を疑似体験することにより
術前処置を受け入れ、手術に臨む事が出来るという
結果が報告されている。しかし、先行研究においては
術前の経過での効果は述べられているが、術後の経
過に関する記述は見られない。
　今回私たちは絵本を用いたオペオリを実施し、術
前から術後において患児の反応を明らかにすること
で、当病棟における今後のオペオリの課題を考察し
たのでここに報告する。
皿用語の定義
①術前処置とは、手術前の禁飲食、最終経口、洗腸の
　ことである。また、最終経口とは、患児が脱水を起
　こさないために手術に影響の無い時間に飲むこと
　が出来る飲水のことである。
②フラストレーション（欲求不満）耐性とは、ニード
　の充足が阻止された時、不適切な反応の方式に訴
　えることなく、それに耐える個人の能力である。
皿研究方法
1．研究対象：図l
　lO階西病棟に手術目的にて入院した玉絹、幼児（2
　～5歳）9人用学童（6～7歳）7人、計16人である。
2．研究期間：平成13年9月4日から10月31日
3．調査方法：
　　1）絵本使用前のオペオリを受けた三児の手術
　　　前後の反応
　　　10階西病棟に勤務する看護婦14名に半構成面
　　　接方法にて調査
　2）絵本を使用したオペオリを受けた患児の手
　　　術前後の反応
　　　下記の手順に従って調査した。（質問紙法調
　　　査は、5段階方式とその他患児の言動を自由
　　　記載とする自由・選択回答を併用：資料1）
①看護婦から母親ヘオペオリと絵本の主旨を説明
②母親から患児へ、看護婦立会いのもと絵本を読ん
　でもらう
③オペオリに立ち会った看護婦に、その時の患児の
　様子を質問紙に回答してもらう
④術前処置を行った看護婦にその時の患児の様子を
　質問紙に回答してもらう
⑤術後、看護婦に手術から酒室した患児の様子を質
　問紙に回答してもらう
皿結果
1．絵本を使用前のオペオリを受けた患児の様子を
　看護婦に半構成面接法にてインタビューした結
　果、看護婦は以下のように回答している。
　　1）手術を施行することについて（図2）
　　　手術するとわかっていた患児と何も言わない
　　　患児が半々であった。
　2）最終経口について（図3）
　　　朝起きない患児が多く、スムーズに飲んだ患
　　　児は少なかった。
　3）術前の禁飲食について（図4）
　　　全く理解出来ていない患児がほとんどであっ
　　　た。
　4）洗腸について（図5）
　　　全く理解出来ておらず、暴れる患児がほとん
　　　どであった。
　5）術後の点滴について（図6）
　　　取ろうとした患児と、点滴をいじらない患児
　　　が半々であった。
　6）術後ベッド上安静について（図7）
　　　暴れた患児が半数以上であった。
　7）術後の禁飲食について（図8）
　　　全く理解出来ていない患児がほとんどであっ
　　　た。
2．絵本を使用したときの状況
　1）絵本に集中していたか（図9）
　　　年齢に関係なく幼児55％、学童86％が集中し
　　　て見ることが出来ており、興味を持ち楽しん
　　　で見ている患児が多かった。
　2）手術を施行することに対し理解できていたか
　　　（図10）
　　　回答は様々であったが学童86％は手術を受け
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　入れており、理解を示していた。幼児は44％
　が手術に対して理解を示していた。
3）最終経口について（図11）
　学童は絵本を読むだけで必要性を理解し、受
　け入れていた。幼児は朝早く起こされ、「眠
　い」という訴えが多くみられた。その反面、当
　日の朝に「これからは何も飲んじゃいけない
　んだよね」と理解を示していた患児もいた。
4）術前禁飲食について（図12）
　幼児、学童共に理解でき受け入れていた。「明
　日の朝はご飯を食べちゃいけないんだよね」
　や、朝起きてから「もう食べられないんだよ
　ね」と看護婦へ確認してきた患児もいた。
5）洗腸について（図13）
　幼児においての回答は様々であり、怖がり暴
　れる患児もいれば、されるがままの患児もい
　た。反対に、学童は理解出来ていない患児は
　いなかった。
6）手術室へ行くことについて（図14）
　学童58％、幼児44％が理解を示していた。
7）術後点滴について（図15）
　幼児においては、点滴が付いている事に対し
　理解を示す言葉は見られないが、やや理解し、
　大人しくしている患児もいた。しかし、大半
　は全く理解せずに激しく抵抗する患児が多か
　つた。
8）術後ベッド上安静について（図16）
　幼児、学童に関わらず、理解を示す回答は少
　なく、少し暴れるが、口頭の説明のみで理解
　できる患児もいれば、激しく泣き叫び、理解
　を示さないなど、回答にばらつきが見られ
　た。
9）術後禁飲食について（図17）
　幼児は、「お腹が空いた」など、ほとんど理解
　を示していないのに対し、学童は理解して待
　つことが出来る患児が多かった。
IV’l察
1．絵本を読んだ時の二二の反応
　　母親は二二の機嫌の状態や集中力を知ってお
　り、絵本を読み聞かせるのに良いタイミングを判
　断ずることが出来ると、吉内1）らは述べている。
　そこで今回私たちは、絵本を母親に読み聞かせて
　もらった。その結果、幼児55％、学童86％が機嫌よ
　く集中して絵本を見ることが出来た。また、幼児
　期は言葉と行動の発達から想像力が拡大し様々
　な人物と同一化するとされている。このことから、
　今回小児に人気のあるアニメキャラクターを登
　場させた絵本を作成し、母親に読み聞かせてもら
　つたことは、患児たちが手術を受け入れるための
　良いきっかけとなったと考える。
2．手術施行についての患児の反応
　　絵本を使用する前、半数の患児しか理解を示し
　ていなかったと看護婦は感じていた。
　　しかし、絵本を使用した後に、学童86％が理解
　を示したということは、親しみのあるアニメキャ
　ラクターが自分と同様の事をするという点で、手
　術を受け入れたのではないかと考える。一方、幼
　児が理解を示したのは44％にとどまったが、興味
　を持ち楽しんで見ていた患児も多かった。このこ
　とは、全体的な精神発達の進行の中で一時的な後
　退、逸脱がありえる幼児の成長発達段階の差が生
　じたと考える。
3．術前処置についての患児の反応
　　患児たちにとって術前処置は口頭の説明のみ
　で理解するのは難しい。そのため、絵本を使用し
　なかった時はほぼ全員が、術前処置に対し理解を
　示していなかった。しかし、絵本使用後患児が理
　解を示す言葉を述べたことは、術前処置を容易に
　イメージ化し、予測することが出来たからではな
　いかと考える。
　　また幼児においては、絵本を読んだ直後は、理
　解を示す態度が見受けられたが、実際に涜腸を行
　う際に暴れ、激しく抵抗する患児がいた。これは、
　幼児が時間の経過と共に、忘れる傾向があること
　を示している。吉内1）らは、子供が新しい事態を
　理解することは、今まで経験した認知の情報量に
　よる、と言っている。このことより、幼児は経験
　が少ないために認知の情報量も少なく、新たな事
　態を消化しきれず、術前処置を受け入れられなか
　つたのではないかと考える。
4．手術後の患部の反応
　　術後においては絵本を使用する前と後に大き
　な差は無く、ベッド上安静を保てず、暴れる三児
　が多かった。小児は言語的発達の途上にあり、痛
　みなどの自覚症状を的確に訴えることは難しい。
　そのため三児は、麻酔が覚めて痛みを感じ、それ
　を周囲の人へ伝える手段として、暴れるなどの行
　動を取ったのだと考える。
　　禁飲食に対しては、「お腹が空いた」と看護婦へ
　言ってくる患児もおり、手術前は理解出来ていた
　ことが、出来ないという結果が見られた。これは、
　小児期はフラストレーション耐性が未熟であり、
　慣れない入院生活に加え、手術という未知の体験
　をし、患児のニードが術後までの長い間満たされ
　ない状態が続いたためと考えられる。また、年齢
　を問わず術後の理解度の差が生じたのは、身体
　的・精神的にも成長発達の差があり、理解度もそ
　れぞれの二巴によって異なってくるからだと考
　える。そのため、術前から看護婦は二二の認知・
　理解力を把握し、さらに術後に個々の患児の反応
　を予測して、それに見合った看護を提供していく
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必要があると考える。
Vまとめ
今回の研究により、以下のことが明らかになった。
1．絵本を使用したオペオリは、母親に読んでもら
　　うことで患児が集中することが出来た。
2．絵本を使用したオペオリは、具体的なイメージ
　化や興味を促し、手術に臨む幼児と学童の両方に
　効果があった。
3．今後の課題は、術後に患児の反応を予測した看
　護が提供できるように、術前に一二の認知・理解
　力をより的確に把握することである。
一V【おわりに
　今回の研究において、絵本前は看護婦へのインタ
ビューのみであった為、的確な比較が出来なかった。
今後は、絵本を使用することが患児にどのくらい影
響を与えるかを検討して行きたい。
　稿を終わるにあたり、本研究に対しご指導下さい
ました当病棟　荒井婦長、宮崎主任、また研究にご協
力頂きました亭亭のご家族、当病棟スタッフの皆様
に深く感謝致します。
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資料1　手術を受ける患児の評価表
〈患児について〉
性別（　）　　年齢（　）
疾患・術式（
手術は、（　回目）
）
評価日
1．全く出来ない　2．やや出来ていない
R．どちらとも言えない
S．だいたい出来ている　5．出来ている
患児の言動
当日日勤
i　／　）
1．絵本に集中していたか 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
2．手術を施行することに対し理解
@出来ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
3．手術前の最終経ロに対し理解
@出来ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
当日夜勤
i　／　）
4．手術前の禁飲食に対し理解出
@来ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
5．手術前の洗腸を受け入れられ
@ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
6．これからどんなお部屋に行く
@か理解できていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
7．手術後点滴がついてきたこと
@に対し理解出来ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
当日日勤
i　／　）
8．手術後ベッド上で安静にして
@いられたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
9．手術後禁飲食について理解出
@来ていたか
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5
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　　　　　　　図16：術後ベッド上安静
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